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Памяти Михаила Михайловича Кириллова
Memories of Mikhail M. Kirillov
10 ноября на 89-м году ушел из жизни Михаил Ми-
хайлович Кириллов – д. м. н., профессор, заслужен-
ный врач Российской Федерации, академик Россий-
ской академии медико-технических наук, Академии 
военных наук Российской Федерации, полковник 
медицинской службы в отставке.
М.М.Кириллов родился 26 января 1933 г. в Ленин-
граде в семье военнослужащего. В 1956 г. окончил 
Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова, 
затем – клиническую ординатуру на кафедре терапии. 
Службу военврача начал в Рязанском парашютно-де-
сантном полку воздушно-десантных войск.
Судьба и профессиональная деятельность профес-
сора М.М.Кириллова связаны с ФГБОУ ВО «Саратов-
ский государственный медицинский университет име-
ни В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГМУ имени В.И.Разумовского» Минздрава России), 
в котором он преподавал с 1966 г., затем занял долж-
ность начальника кафедры военно-полевой и госпи-
тальной терапии военно-медицинского факультета. 
С 1992 г. заведовал кафедрой терапии интернатуры, 
являлся проректором ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
имени В.И.Разумовского» Минздрава России, пред-
седателем диссертационного совета по специальности 
«Пульмонология». В советское время М.М.Кириллов 
выполнял свой военный и врачебный долг в Кабуль-
ском и Ереванском военных госпиталях. С 2000 г. 
занимал должность профессора кафедры терапии 
усовершенствования врачей Саратовского военно-
медицинского института.
Научная деятельность профессора М.М.Кириллова 
была связана с пульмонологий, военно-полевой тера-
пией, медициной катастроф. М.М.Кириллов по праву 
считается одним из основателей Саратовской научной 
пульмонологической школы, Саратовского областного 
пульмонологического центра, областного научного 
общества пульмонологов, которыми он руководил 
до 2001 г.
По научным руководством М.М.Кириллова под-
готовлены 6 докторских и 33 кандидатских диссерта-
ции. Михаил Михайлович является автором научных 
монографий «Нефрологические аспекты диагности-
ки и интенсивной терапии в пульмонологии» (1993), 
«Терапевтическая помощь пострадавшим при зем-
летрясении» (1995), «Заболевания органов дыхания, 
гемореологические аспекты» и др.
Профессор М.М.Кириллов был не только талант-
ливым врачом, организатором здравоохранения и пе-
дагогом, но и писателем. Помимо более 500 научных 
работ, им опубликованы многочисленные художе-
ственно-публицистические произведения – «Ка-
бульский дневник военного врача» (Саратов, 1996), 
«Армянская трагедия» (Саратов, 1996), «Мальчики 
войны» (2009), «Незабываемое» (Саратов, 1997), «Моя 
академия» (Москва, 2010), «Мои больные» (Саратов, 
2012), «Многоликая жизнь» (Саратов, 2014), «Красная 
площадь и ее окрестности» (Саратов, 2015), «Города 
и веси» (Саратов, 2016), «Учителя, ученики и их Вре-
мя» (Саратов, 2017) и др.
Михаил Кириллов награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах СССР» ІІІ степени 
и 19 медалями, почетной грамотой Всероссийского 
общества пульмонологов.
Благодаря своим человеческим качествам – бес-
корыстию, отзывчивости, преданности долгу, высо-
кому профессионализму – профессор М.М.Кириллов 
останется в памяти учеников и соратников как заме-
чательный клиницист и добрый учитель, настоящий 
патриот нашей Родины.
Коллектив кафедры терапии, гастроэнтерологии 
и пульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ име-
ни В.И.Разумовского» Минздрава России, редакци-
онная коллегия и редсовет журнала «Пульмонология» 
выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким Михаила Михайловича Кириллова.
